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нальної валюти. Також існує загроза необґрунтованого виведення
частини ресурсів з вітчизняних банків у випадку суттєвого погір-
шення фінансового стану зарубіжної материнської компанії. Така
інформація, як показав досвід попереднього року, може спричи-
нити недовіру до дочірнього українського банку та відток депо-
зитних ресурсів. Негативною є також інформація про наміри що-
до продажу банків зарубіжними інвесторами.
Однак, як ми бачимо з розвитку ситуації протягом 2009 р. в
українському банківському секторі, більшість вітчизняних банків
з іноземними власниками отримували фінансову підтримку від
материнських компаній та користувалися більшою довірою з бо-
ку користувачів банківських послуг.
Отже, фінансова глобалізація формує залежність економічної
ситуації в окремих країнах від ситуації на світових фінансових
ринках. Під час регіональної або світової фінансової кризи наці-
ональні регулятори стають практично безсилими. Тому необхід-
но на міжнародному рівні формувати механізми забезпечення фі-
нансової стабільності. Ситуація останніх років свідчить про існу-
вання реальних загроз у даній сфері і неспроможність існуючих
на сьогодні міжнародних фінансових організацій їх вирішувати.
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ВПЛИВ ТРАНСПАРЕТНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІЛОВИХ БАНКІВ
Діяльність сучасного центрального банку нерозривно пов’я-
зана з поняттям транспарентності (інформаційній відвертості).
Транспарентність (англ. transparent від латів. trans — прозорий,
наскрізь та pareo — бути очевидним. — прозорість, зрозумілість,
чесність [1]. Разом з тим транспарентність — не самоціль для
центрального банку.
Стратегічною метою принципу інформаційної відвертості є
формування високого рівня довіри з боку громадськості до полі-
тики, що проводиться центральним банком, на основі її правиль-
ного розуміння учасниками фінансового ринку. Існування нала-
годженої ефективної комунікації з фінансовим ринком і високої
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довіри до центрального банку сприятиме досягненню з меншими
витратами матеріальних ресурсів кінцевих цілей діяльності бан-
ку. В цьому відношенні характерний приклад центральних банків
економічно розвинених держав миру (Єврозони, США, Японії і
інших), які впродовж багатьох років активно використовують ка-
нали комунікації з фінансовими ринками, намагаючись впливати
на обмінний курс національної валюти, не вдаючись до валютних
інтервенцій. Транспарентність не означає абсолютну прозорість
діяльності центрального банку. Застосування даного принципу,
як і будь-якого іншого інструменту економічної політики, має
певні обмеження. Зокрема, центральний банк зобов’язаний за-
безпечувати нерозголошення відомостей, які є державною таєм-
ницею. Крім того, в деяких випадках його дії повинні залишатися
несподіваними для фінансового ринку, щоб забезпечити досяг-
нення необхідного результату від їх здійснення (наприклад, при
валютних інтервенціях). Разом з тим проходження принципу ін-
формаційної відвертості в розумних межах стало нормою для
центральних банків. Більш того, на підтримку застосування дано-
го принципу в їх діяльності виступають міжнародні фінансові ор-
ганізації (Міжнародний валютний фонд, Банк міжнародних роз-
рахунків та інші), які присвятили ряд робіт питанням вироблення
належної практики щодо забезпечення прозорості в грошово-
кредитної та фінансової політики. Центральні банки можуть ви-
користовувати різні комунікаційні канали для інформування гро-
мадськості про політику, що проводиться та її результати, а саме:
• публікації спеціальних звітів за окремими аспектами діяль-
ності (про інфляцію, про грошово-кредитну політику, фінансову
стабільність);
• публікації протоколів засідань органів управління централь-
них банків і/або результатів голосування їх членів;
• публікації статистичних даних, що збираються центральни-
ми банками;
• публікації наукових досліджень, що проводяться в централь-
них банках;
• виступи керівників центральних банків з доповідями і лекці-
ями перед широкою аудиторією;
• проведення прес-конференцій (зокрема Інтернет-конференцій);
• розповсюдження прес-релізів і іншої інформації за допомо-
гою радіо, телебачення і мережі Інтернет;
• інтерв’ю для засобів масової інформації та інші.
Кожен з перерахованих комунікаційних каналів має свої переваги
і недоліки. Комплексне їх використання дозволяє центральним бан-
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кам здійснювати інформування всієї доступної аудиторії або окремих
її сегментів: фінансові ринки, населення, засоби масової інформації,
уряд і інші органи державного управління, наукову громадськість.
При цьому до громадськості може доводитися інформація про різні
аспекти діяльності центрального банку, зокрема про цілі, завдання і
інструменти грошово-кредитної і валютної політики, стан банківської
системи, рівні розвитку платіжної системи і інші відомості.
Наявність оперативної, достовірної і повної інформації про
політику центрального банку сприяє підвищенню передбачува-
ності його діяльності для учасників фінансового ринку і форму-
ванню у них адекватних очікувань відносно майбутніх дій банку.
У свою чергу, зниження невизначеності на фінансовому ринку
веде до зменшення витрат при реалізації фінансових операцій
всіма учасниками фінансового ринку.
Необхідно відзначити, що інформаційна відкритість важлива
не тільки на рівні центрального банку, але і на рівні комерційних
банків і небанківських кредитно-фінансових інститутів. Забезпе-
чення прозорості діяльності фінансових інститутів здійснюється
шляхом обов’язкового і добровільного розкриття банками інфор-
мації про їх фінансове положення, фінансові результати, прийня-
ті ними ризики і інші дані. При цьому транспарентність діяльнос-
ті банків слугує інструментом підвищення ринкової дисципліни.
Зокрема, в ринковій економіці в умовах інформаційної прозорос-
ті банк вимушений проводити обачну політику і уникати ухва-
лення рішень з надмірним рівнем ризику, інакше він втратить до-
віру з боку клієнтів і разом з тим — їх гроші. Таким чином,
прозорість діяльності банків виступає дисциплінуючим механіз-
мом, який разом із банківським наглядом сприяє підвищенню
стійкості банківської системи. Крім того, розкриття достовірної і
повної інформації банками про умови надання послуг (процентні
ставки за кредитами, комісійними винагородами і т. д.) є важли-
вим засобом підтримки конкуренції на ринку банківських послуг
і зниження їх вартості. Для інвесторів прозорість діяльності бан-
ків — важлива передумова інвестування у статутний капітал.
Свідомо слідуючи принципу інформаційної прозорості, банк не
тільки забезпечує досягнення цілей своєї безпосередньої діяльно-
сті, але і виконує загальнодержавну цільову установку на ство-
рення держави, зручної для людей.
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